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Papers, 2013, vol. 98, núm. 3, p. 489-504.
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505-525 GarCía CalaVia, Miguel Ángel (Universidad de Valencia)
 Regulación convencional, acción sindical y empleados atípicos. 
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